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VRSTE KAZNI ZAKON O PREKRŠAJIMA PREKRŠAJNI ZAKON
Novčana kazna
− za $zičke osobe 300,00 do10.000,00 kuna 100,00 do 50.000,00 kuna
− za $zičku osobu obrtnika i oso-
bu koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost
- 1.000,00 do 500.000,00 kuna
− za pravnu osobu 2.000,00 do 100.000,00 kuna 2.000,00 do 1.000.000,00 kuna
− za odgovornu osobu u pravnoj 
osobi
300,00 do 10.000,00 kuna 100,00 do 50.000,00 kuna
− za $nanc. prekršaje, zaštite 
okoliša i sl.
500,00 do 1.000.000,00 kuna do 1.000.000,00 $zičkoj osobi
− za prekr. propisan odlukom jed. 
lokalne i područne/regionalne 
samouprave:
− $zičke osobe
50,00 do 200,00 kuna globa 100,00 do 2.000,00 kuna
− za $zičku osobu obrtnika i 
osobu…
- 300,00 do 5.000,00 kuna
− za pravne osobe 500,00 do 1.000,00 kuna globa 500,00 do 10.000,00 kuna
 − globa
− $zičke osobe
50,00 do 500,00 kuna globa -
− pravne osobe 500,00 do 10.000,00 kuna globa -
Kazna zatvora 3 do 30 dana 3-30 dana
− za najteže oblike prekršaja do 60 dana do 60 dana
− za prekršaje nasilja u obitelji, 
teške prekršaje i prekršaje vezane 
za zlouporabu opojnih droga
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Samo novčana kazna
Pisano ili usmeno upozorenje 
(čl. 245. st. 6.)
Do 1.000 kn za #zičku osobu
Naplata kazne na mjestu poči-
njenja prekršaja (čl. 245. st.1 )
Do 1.000 kn za #zičku osobu i od-
govornu osobu u pravnoj osobi
Do 10.000 kn za pravnu osobu i 
sa njom izjednačene subjekte
Obvezni prekršajni nalog 
(članak 239.)
… i protiv maloljetnog poči-
nitelja
Po odlukama jedinica lokalne i 
područne samouprave
Do 2.000 kn za #zičku osobu
Do 5.000 kn za #zičku osobu 
obrtnika
Do 10.000 kn za pravnu osobu
Do 5.000 kn za odgovornu osobu 
u pravnoj osobi
Svaka od propisanih prekršaj-
no-pravnih sankcija, osim…
Prekršajni nalog (čl. 228.)
… samo protiv punoljetnog 
počinitelja
Ne može se izreći kazna zatvora 
ni zaštitna mjera
Novčana kazna i kazna zatvora, 
zaštitna mjera
Optužni prijedlog (čl. 160.)
… i protiv maloljetnika
Odluku o sankciji donosi sud
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donijeti jedna odluka o prekršaju.
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1.5. Izbor vrste i visine prekršajnih sankcija
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2.5. Zapisnik o ispitivanju svjedoka





















2.8. Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta
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2.14. Zapisnik o prepoznavanju
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